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Supplemental Fig. 1.  List of primers 
 
 
Primer name Sequence (5’-3’) 
75UpStream ATC AAC GCA ACG CCG AGA AGC- 
150UpStream CAA TCA TTA GAC CGA ATG CTT AC 
50DownStream GAT CTA CAA CTG AAT GAA GCT G 
100DownStream CTT TTC TAT TCA GTC GAA TAC 
200DownStream CAG GGG AAT CAC AGG AGT TG 
250DownStream GCG GAC CGT GAT ACT TTA TC 
300DownStream GAG AGC TAG AGG ACA TGA TTC 
JL-202 CAT TTT ATA ATA ACG CTG CGG ACA TCT AC 
GSP1 CAT CAT CGT GAC TCC ACA AG 
GSP2 CCT TCA TTC CCG AGT TTC AG 
GSP3 CTG TGA GTA CTT GGA GTG ATG 
GSP4 GCC CCT GTC TTT ATA ACT ATG 
E5H-sens-For CTC GAG ATC AAC GCA ACG CCG AGA AG 
E5H-sens-Rev GGT ACC TCT ACT TCT GCT TCC ACT TC 
E5H-anti-For GGA TCC ATC AAC GCA ACG CCG AGA AG 
E5H-anti-Rev ATC GAT TCT ACT TCT GCT TCC ACT TC 
Pro500F GAATTCACTGCGGACTAAATGATCAAG 
Pro1000F GAATTCGTCATTCCACTGATGGGGATTC 
Pro2000F GAATTCTGGCGAAGATGTGGTACTATC 
ProE5H-R CCATGGCACCAAACCCCTGAAAAA 
Nco-E5H CAG GCC ATG GGA CAA ATT CAA TGC AAA ACC CTA 
E5H-Mycs CCT TAA GCA TAT GCC CGG GCT AAA GGT CCT CCT CGG AGA TAA GCT 
TCT GCT CAA GGT CCT CCT CGG AGA TAA GCT TCT GCT CAA GGT CCT 
CCT CGG AGA TAA GCT TCT GCT CCG CAG CTT TCA CTT TCT CAG 
E5H-For ATC AAC GCA ACG CCG AGA AG 
E5H-Rev TTT CTT GTG AGG TAT ACG GTG 
E5H-Mycs CCT TAA GCA TAT GCC CGG GCT AAA GGT CCT CCT CGG AGA TAA GCT 
TCT GCT CAA GGT CCT CCT CGG AGA TAA GCT TCT GCT CAA GGT CCT 
CCT CGG AGA TAA GCT TCT GCT CCG CAG CTT TCA CTT TCT CAG 
For-Ala-Myc AGC GGC CGC AGC TGC GGA GCA GAA GCT T 
Rev-Myc-PCS AGC ATA TGC CCG GGC TAA AG 
Nco-EDS5 CAG GCC ATG GGA CTA ATC AAA TCC CAA AGA TTG 
EDS5-Nde CCT TAA GCC ATA TGC TCT GTT TCA CCA GAT C 
Nco-E5H CAG GCC ATG GGA CAA ATT CAA TGC AAA ACC CTA 
E5H-Nde CCT TAA GCA TAT GCT CTG AGT CGC CAA ATC 
Nde-eds5 GTG AAA CAG AGC ATA TGG GAA CAG 
EDS5-Rev TTG CGG CCG CAA TGG ATT TAA TCT TCT C 
Nde-e5h TCA GAG CAT ATG GGG ACA GAT GAA AGA GAT C 
E5H-Swap-Rev TTG CGG CCG CAG CTT TCA CTT TCT C 
 
 
 
 
